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Requisits: Periodistes de la UE. Treballs
publicats entre l'I de gener i el
30 de setembre de 2008 que
tractin sobre els avantatges de
la diversitat i els problemes
de la discriminació múltiple.
Dotació: Viatge a un país de la UE.
Termini: 30 de setembre de 2008
PREMI PERIODÍSTIC ROGER DE
LLÚRIA
Convoca: Generalitat de Catalunya /
Ministerio de Defensa
Àrea: Fotoperiodisme i Periodisme
electrònic (català i castellà)
Àmbit: Espanya
Adreça: Edifici del Govern Militar.
Portal de la Pau, s/n.
08002-Barcelona
Telèfon: 933 177 500 / 973 282 378
URL: comixgencatfas@gencat.net
Requisits: Ser militar o personal civil al
servei de l'Administració Mili¬
tar de las Forces Armades i
Guàrdia Civil. Treballs que
tractin sobre Catalunya o sobre
fets protagonitzats per catalans.
Dotació: 1.200 euros. 600 euros, 300
euros i plaques (per modalitat)
Termini: 29 de setembre de 2008
PREMI PIRENE
Convoca: Govern d'Andorra. Ministerio
de Turismo i Cultura




Prat de la Creu. Edifici Prada
Casadet.
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 00 376 828 750
URL: www.pirene.ad
E-mail: bibliopublica@andorra.ad
Requisits: Reportatges difosos entre l'I
de juliol del 2007 i el 30 de
juny del 2008 que tractin
qualsevol aspecte relacionat
amb els Pirineus.
Dotació: 3.005 euros per categoria
Termini: 30 de juliol de 2008





Adreça: Apartat de Correus, 408.
08400-Granollers
Telèfon: 938 792 279 / 938 494 820
E-mail: granollers@omnium.cat
Requisits: Articles o reportatges escrits
en català, publicats entre l'I
d'agost de 2006 i el 31 de
juliol de 2007 que facin
al·lusió a Granollers o a la
comarca del Vallès Oriental.
Dotació: 600 euros
Termini: 31 de juliol de 2008
PREMI DE FOTOGRAFIA JOSEP M.
PÉREZ MOLINOS
Convoca: CCOO. Secretaria de Cultura
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit: General
Adreça: Via Laietana, 16,3r. 08003-
Barcelona
Telèfon: 933 102 150 / 850
URL: www.agenda-upifc.org
Requisits: Fotografies sobre: "gent gran"
Dotació: 650 euros; 5 accèssits de material
fotogràfic; premi popular de 175
euros; 2 anys de subscripció a
l'Agenda de la Imatge de la
UPIFC (tots els premiats).
Termini: 15 de setembre de 2008
PREMI DE PERIODISME
D'INVESTIGACIÓ RAMON BARNILS
Convoca: Setmanari El Temps
Àrea: Investigació
Àmbit: General
Adreça: Av. Baró de Càrcer, 40,13.
46001-València
Telèfon: 963 535 100
URL: www.eltemps.net
E-mail: premi.barnils@eltemps.net
Requisits: Treballs inèdits i escrits en
català.
Dotació: 3.000 euros i escultura de Toni
Miró
Termini: 29 de setembre de 2008














Apartat de Correus, 408.
08400-Granollers
938 704 992 / 938 792 279 /
938 494 820
granollers@omnium. cat
Reportatges emesos entre l'I
d'agost de 2007 i el 31 de
juliol de 2008 relacionats amb
Catalunya.
1500 euros
31 de juliol de 2008
PRISMAS CASA DE LAS CIENCIAS A
LA DIVULGACIÓN: Prisma a
articles periodístics
Convoca: Casa de las Ciencias
Premsa escrita
General





Articles de divulgació cientí¬
fica publicats durant l'any
2007.
6.000 euros i Prisma de Bronze
31 d'agost de 2008
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits
Dotació:
Termini:
116
